



KM. OSA VOITELUAINE HUOMAUTUKSIA YLEISET TIEDOT
1500 Alusta. Retinax U.K. Rasvapuristin. Voitelukohdat: Moottori: 40: 8-syl. 4.063 cm 3.
Ylemmät tukivarret 4 Raidetangot (malleissa 40 ja 60) 3 60, 80 ja 90: 8-syl. 5.243 cm 3.
Alemmat tukivarret 2 Ohjausvälitanko 2 Polttoainesäiliö: 40 ja 60: 68 I.
Alempien tukivarsien akselit 4 Jarrupoljin 1 80 ja 90: 75 I.
Kuningastapit 4 Kytkinpoljin 1 Jäähdyttäjä: 40:12 1., 60,80 ja 90:16 1.
Raidetangot (malleissa 80 ja 90) 4 Tasaaja-akseli 1 Vaihde laatikko: 3-vaiht., synkromesh.
Tuulettaja ja vesipumppu. Single Shell. Täytä säiliö. Vetopyörästö: Hypoidihammastus.
Käynnistinmoottori. Single Shell. Öljykannu. Yksi öljykuppi. Jarrut: Neste.
Generaattori. Single Shell. Öljykannu. Kaksi öljykuppia. Jousitus: edessä erillinen.
Virranjakaja: takana kierukkajouset.
keskipakoissäätäjä. Single Shell. Öljykannu. Pari pisaraa pyörijän alla olevaan huopaan. Iskunvaimentajat: Delco, neste,
akseli. Shell Wheel Bearing Grease. Kierrettävä rasvakuppi. Murrosnivel: kardaaniputken sisässä,
nokka. Shell Motor Grease. Voitele ohuesti. Renkaat: 40 6,50—16.
60 7,00-15.
80 7)00_ 16e
Kesällä: Talvella: 90 7,50-16.
3000 Moottori. Single Shell. Single Shell. Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: malli 40: 5,7 1., mallit 60, 80 ja 90: 7,5 i. Ilmanpaine:
Vaihdelaatikko. Gear Shell. Gear Shell Light. 1 _ . ... 40 ja 60 edessä 1,6 -1,75 ilmak.
Takasilta. Shell Hypoid Gear Lubr. E.P.} Tarkasta. Lisaa, jos on tarpeell.sta. takana 2,0 -2,25 ilmak.
Kardaaniakseli (malleissa 80 Single Shell. Öljykannu. Irroita etupäässä oleva tulppa. Täytä öljyllä. 80 ja90 edessä 1,75—1,9 ilmak.
ja 90). takana 2,1 —2,4 ilmak.
Jarruston nestesäiliö. Delco-erikoisneste. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.
Ilmasuodatin (öljyssä kostu- Triple Shell. Pese suodatin bensiinissä, anna kuivua, kasta Triple Shelliin, anna liian valua pois, asenna
tettu malli). takaisin paikalleen. ""—"—~"~—'~~"—■■"""™~—■-^——
15000 Vaihdelaatikko. Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: malli 40: 0,85 1., mallit 60, 80 ja 90: 1,1 I.
Takasilta. Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: mallit 40 ja 60: 1,4 1., mallit 80 ja 90: 1,9 I.
Etupyöränlaakerit. Shell Wheel Bearing Grease. Irroita pyörät. Puhdista laakerit ja täytä uudelleen. Dl 11^1/
Etuiskunvaimentajat. Shell Shock Absorber Oil Light. Täytä. DUlv«l\
Takaiskunvaimentajat. Erikoisneste. Huolto General-Motors-korjaamossa.
Ohjaussimpukka. Shell E.P. Spirax Heavy. Täytä. MALLIT 40, 60, 80 ja 90
Ilmasuodatin (öljyallastyyppi- Triple Shell. Tyhjennä öljyallas, pese bensiinissä, anna kuivua. Täytä Triple Shelliä 0,5 I.
I nen) ' ■ I 1938

